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The M S C  football te a m , 
ranked second in the  na­
tion in Division III, contin ­
ued its w in n in g  w a ys  b y  
trouncing C. W. Post, 4 3 -1 9.
See stories, back page.
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Wilkes addresses drug issue
for alleged sexual assault
T h e  crim e  w a s  c o m m itte d  a t  7 :5 5  s a fe ty .
p .m . w h e n  a f e m a le  s t u d e n t  w a s  
a c c o s te d  b y  a w h ite  m a le  a n d  a black 
m a le  w h ile  w a lk in g  n e a r th e  e a s t  side 
o f  College Hall. T h e  m a le s  b e g a n  ta u n t ­
ing th e  v ic tim e  w ith  se x u a lly  s u g g e s ­
t iv e  re m a r k s  a n d  th e n  p ro c e e d e d  to  
g ra b  h e r  f r o m  b e h in d . It w a s  a t  th is 
p o in t th a t  th e  “crim inal se xu a l c o n ta c t” 
o c c u rre d .
T h e  fe m a le  re ta lia te d  b y  strik in g  th e  
w h ite  m a le  w h o  re le a s e d  h e r a f te r  
b e in g  p e rs u a d e d  b y  th e  black m ale. 
T h e  v ic tim e  fle d  to  M o o re h e a d  Hall fo r
C a m p u s  Police a re  looking f o r  a m a le  
d e s c rib e d  a s  "Italian lo o k in g ,” m e d iu m  
h e ig h t, m e d iu m  build, a n d  h a v in g  d a rk , 
s tra ig h t  fe a th e re d  hair.
T h e  p o lice  a re  a lso  s e a rc h in g  f o r  a 
b la ck  m a le  w ith  a m e d iu m  co m p le x io n , 
m e d iu m  h e ig h t, m e d iu m  build, d a rk  
a n d  s h o rt  h a ir, "y o u n g e r  looking" w ith  
“e a rs  f la t  to  h e a d .”
A n y o n e  w ith  in fo rm a tio n  should call 
D e te c t iv e  D e b ra  N e w c o m b e  a t 8 9 3 - 
5 2 2 2  o r  8 9 3 -4 3 2 5 . All calls will be k e p t  
co n fid e n tia l.
B y  T o m  B o u d
S p o rts  p re s s u re s , d ru g , a n d  discipline 
w e r e  to p ic s  d isc u s se d  b y  f o r m e r  Los 
A n g e le s  L a k e r s  b a s k e tb a ll  p la y e r  
Ja m a a l W ilke s, w h o  sp o k e  T u e s d a y  in 
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s  A & B .
W ilk e s b e g a n  b y  sa y in g  t h a t  th e  
s t a r t  o f  his b a s k e tb a ll c a r e e r  w a s  th e  
re s u lt  o f  his p e rs e v e r a n c e . “ I w a s  
s te p p in g  o u t  in to  t h a t  big u n k n o w n . 
M a n y  p e o p le  said I w a s  to o  fra il; t h a t  I 
w o u ld n 't  e v e n  la s t a y e a r  o r  t w o .”
W ilkes c re d ite d  his ability  to  se e k  
a s s is ta n c e  w h e n e v e r  n e c e s s a ry  as a 
p a r t  o f  his sc h o la stic  a n d  p ro fe s sio n a l 
s u c ce s s .
"I w a s  e n ro lle d  a t  U .C .L .A .  b e tw e e n  
1970 a n d  1974 w h e r e  I g ra d u a te d  w ith  
a d e g re e  in e c o n o m ic s . I w a s  A l l -  
A m e ric a n  o n  a n d  o f f  th e  c o u r t . I w a s  
s m a r t  e n o u g h  to  g e t  help  w h e n e v e r  I 
n e e d e d  it.
" T h is  in v o lv e d  g e tt in g  t u t o r s  f o r  
su b je cts  th a t  g a v e  m e  tro u b le ."
C o n tin u in g  o n  his c a r e e r ,  W ilk e s  
a d m itte d  t h a t  his b a s k e tb a ll c a re e r 
p o s e d  a g r e a t  ch a lle n g e . “ I n e v e r  k n e w  
w h e r e  th is  w o u ld  lead. T h e r e  w e r e  
tim e s  w h e n  1 h a d  d o u b ts  m y s e lf .”
W ilk e s s tre s s e d  t h a t  h e m a n a g e d  to  
t r iu m p h  o v e r  his o b s ta c le s . "I w a s  
v o te d  ro o k ie  o f  th e  y e a r  (1 9 7 4 -7 5 ) 
a n d  t h a t ’s n o t b a d  f o r  a g u y  w h o  
w a s n 't  su p p o s e d  to  m a k e  it .”
fo c u s e d  on so cie ta l tu rm o il 
t h a t  m a y  lead to  d ru g  a b u s e . "In th e  
1 9 7 0 ’s , e v e r y t h in g  w e n t  b e r s e r k .  
S tu d e n ts  w e r e  p ro te s tin g  th e  V ie tn a m  
W a r  a n d  th e  civil r ig h ts  m o v e m e n t  
w a s  a c tiv e . T h e r e  w a s  also p o t, L S D ,
s e x , &  f re e  lo v e . T h e  idea w a s  tu n e  in, 
tu rn  o n , a n d  d ro p  o u t .”
H e  alluded to  f o r m e r  N e w  J e r s e y  
N e ts  b a s k e tb a ll p la y e r M ichael R a y  
R ic h a rd s o n ’s d ru g  a d d ictio n . "H e  h a d  
s e v e ra l c h a n c e s  to  q u it d ru g s  b u t  he 
lo st it all. T h is  w a s  m o re  th a n  a d ru g  
p ro b le m .”
“A  g u y  c h o o s e s  d ru g s  o v e r  big 
m o n e y , I c a n 't  u n d e r s ta n d  t h a t .  It 
f r u s t r a t e s  m e . T h e s e  a re  p la y e rs  w ith  
six digit s a la rie s .”
W ilk e s a d d e d  t h a t  he p e rs o n a lly  dis­
f a v o r s  d ru g  te s tin g  b e c a u s e  th e  a th ­
le te ’s rig h ts  w o u ld  be  s u b je c t to  a b u se .
W ilk e s  a d v o c a te d  a p r a c t ic e  a n d  
re p e titio n  p o licy  in t e r m s  o f  re a c h in g  
go a ls. "If  y o u  d o n ’t  g e t  it rig h t th e  f irs t  
tim e , it’s all rig h t. Y o u ’ll g e t  it rig h t th e  
fo u rth , f ifth , o r  s ix th  t im e .”
H e  said  t h a t  d oing th e  b e s t  jo b  y o u  
c a n  is all t h a t  is p o ssib le . “ I did m y  b e s t 
a n d  if I c o u ld n 't  d o  a n y  b e tte r , I d id n 't 
w o r r y  a b o u t it .”
W ilk e s said  t h a t  h a v in g  fa ith  is th e  
k e y  f o r  g e tt in g  a h e a d . " Y o u ’v e  g o t to  
be p a tie n t. W e  live in a s o c ie ty  w h e re  
w e  n e e d  t o  h a v e  e v e r y t h in g  t w o  
w e e k s  a g o .”
W ilkes s ta te d  t h a t  a c c e p tin g  fa ilure  
is equ a lly  im p o rta n t. "I c o u ld n ’t  c h a n g e  
b a d  s itu a tio n s  b u t  I co u ld  co n tro l m y  
re a c tio n .”
W ilk e s c o n clu d e d  b y  u rg in g  th e  a u d i­
e n c e  to  re fu s e  d ru g s . "A ll d ru g s  d o  is 
ta k e  a w a y  w h a t  y o u ’re  t ry in g  f o r .”
T h e  le c tu re , a tte n d e d  b y  a p p ro x i­
m a te ly  2 0 0  s tu d e n ts , w a s  s p o n s o re d  
b y  th e  Council o f N a tio n a l a n d  In te r­
n atio nal A ffa irs .
Alcohol Awareness Week
B y  K irs te n  D a w n  C ip ri
T h e  w e e k  o f  O c to b e r  2 0 th  is th e  
third  National Collegiate Alcohol A w a r e ­
n e ss W e e k . T h r e e  th o u s a n d  colleges 
a n d  u n ive rs itie s  a ro u n d  th e  c o u n try , 
including M S C , a re  u rg e d  to  g e t involved 
n e x t  w e e k . S h e ila  L y n c h , s p o k e s ­
w o m a n  f o r t h e  A w a r e n e s s  W e e k  said, 
" T h e  e f f o r t  w e  a re  s tre s s in g  is th a t  
w e  w a n t  co llege s tu d e n ts  to  b e  re ­
spo n sib le  c o n s u m e rs  o f  a lcohol. K n o w  
w h a t  y o u  a re  d rin k in g . It d o e s  n o t 
m a t t e r  w h a t  th e  d rin k  is, it all co n ta in s  
th e  s a m e  a m o u n t o f  a lcohol. A  12 
o u n c e  s e rv in g  o f  b e e r, f iv e  o u n c e s  of 
w in e  a n d  1i o u n c e s  o f  spirits co ntain  
equal a m o u n ts  o f  alcohol.
L a s t  y e a r  it w a s  e s tim a te d  th a t  5 9 %  
o f  A m e ric a n s  a re  a w a r e  o f th is  fa c t.
A  f e w  c o m m o n  se n se  d rin k in g  s u rv i­
v a l t r ip s  r e c o m m e n d e d  t o  c o lle g e  
s tu d e n ts  a re :
1 . )  O n e  A m e ric a n  dies e v e ry  
35  m in u te s  in an  alcohol re la te d  tra ff ic  
a c c id e n t. D o n ’t  d riv e  a f te r  a ta ilga te  
p a r t y  o r  h a p p y  h o u r, no m a tte r  w h a t  
ty p e  o f  d rin k  w a s  co n s u m e d .
2 .  )  N e v e r  d rin k  on an e m p ty  
s to m a c h . Solid fo o d s , e sp e cia lly  th o s e  
co n ta in in g  m ilk, s lo w  d o w n  th e  a b s o rp ­
tio n  ra te .
3 .  )  E a c h  p e rs o n ’s to le ra n c e  
ra te  is d iffe re n t. D o n 't  be  p re s s u re d  to  
k eep up w ith  y o u r  frie n d s, o r  v ic e v e rs a .
4 .  )  M ix y o u r  o w n  drinks.
5 .  )  K n o w  y o u rs e lf  a n d  y o u r  
m o o d . It ca n  in flu e n ce  y o u  re a c tio n  to  
alcohol.
H o w  ‘b o u t  th e m  M e t s ! F a n s  ch e e r o n  th e  M e ts  a t  th e  R a t  as  th e y  clinched th e  p e n n a n t la s t n ig h t.
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New Jersey’s Fourth Annual
LAW SCHOOL ADMISSIONS DAY
Wednesday, October 22, 1986
Student Center 
Montclair State College
LAW  SCHOOL FA IR
YZ YZ a i
BALLROOM S A,B, & C 10 :30  a.n«.- 3 p.m.
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‘ Talk to representatives. Obtain inform ation and applieations.
♦Meet with attorneys from the Y ou ng Lawyers Division o f  the New Jersey Slate Bar Association.
♦Receive L.S.A.T. Inform ation.
PANEL DISCUSSIONS R oom  419  
9 :3 0 -1 0 :3 0  a.m. C hoosing a Law School
2 :3 0 -3 :3 0  p.m. A pplying to Law S chool: Financial A id, The Personal Statement, The Adm issions Process
LAW  SCHOOL ADMISSIONS COUNCIL FILM Room  419
Continuous Showings from 10 :30  a.m. to 2 :3 0  p.m.
1 ¿Z.
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55 PA R TIC IPA TIN G  LAW  SCHOOLS INCLUDE: ~ P  I p  J T , ry  j l  J T
U. of Son Francisco 
Washington ond le e  
U of Baltimore 
California Western 
Loyola of New Orleans 
W est Virginia 
Franklin Pierce 
Villanovo
S. Methodist U. 
Pittsburgh 
Seton Hall 
Suffolk 
Northeastern 
Golden G ate 
Southwte stern 
Washington U.
Wm. Mitchell 
U. of Georgia 
St. John's 
Rutgers-Nework 
Valparaiso 
New Vork la w  
U of Detroit 
Catholic
Pepperdme 
Indiana U 
Detroit Col. 
New  Cnglond 
Fordham 
Fllbany 
Boston U. 
Dickinson
Marquette
CUNV
Capital
Case Western Reserve 
flutgers-Camden 
SUNV ot Buffalo 
U of Bridgeport 
U. of Connecticut
Hofstra
Dayton
Tuoro
Whittier
Pace
Syracuse
Cmory
flkron
Tulane
Brooklyn
Delaware
McGeorge
Temple
Stetson
Cardozo
Vermont
1 his event is made possible by a grant from the A a ron  and  R a ch el M eyer  M em oria l Foundation , Inc.
and Sponsored By
The Pre-low The Center for
Society of the S.G.fl. Legal Studies
The Student Porolegol 
Association of S.G.fl.
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During last night's S G A  meeting, the 
recent alleged assault of a female 
Blanton Blanton Hail resident w as 
brought to  the attention o f the legis­
lature. According to Robin Miller, di­
rector of residence life affairs, campus 
police are presently investigating this 
m atter.
In o t h e r  n e w s , M a rk  B ra n c a to . S G A  
P re s id e n t, e m p h a size d  t h a t  f ir e w o rk s  
w ill a p p e a r  d u rin g  h a lf t im e  o f  t h e  
H o m e c o m in g  fo o tb a ll g a m e . T h e  g a m e  
is th is  S a tu rd a y  n ig h t a g a in s t W illiam  
P a te rs o n  College a t 8 :0 0  p .m .
A c c o rd in g  to  S G A  le g is la to r P e rry  
: S c h w a rz , c a m p u s  police plan  to  a d d  a 
f if th  s h u ttle  b u s  d riv e r. W ith  th is  n e w  
a d d itio n , th e re  will be  a t  le a s t t w o  
b u s e s  o p e ra tin g  daily b e tw e e n  8 :0 0  
a .m . a n d  1 0 :0 0  p .m .  A n y  s t u d e n t  
w a it in g  m o re  th a n  te n  to  f if te e n  m in ­
u te s  sh o u ld  in fo rm  c a m p u s  police a t 
8 9 3 -5 2 2 2 . In a d d itio n , c a m p u s  police 
a re  n o w  a c c e p tin g  jo b  ap p lica tio n s f o r  
th e  e s c o rt  se rv ice .
H o w e v e r . S c h w a rz  s tre s s e d  th a t  
th e  e s c o rt  p ro g ra m  is p re s e n tly  a va il­
able  f o r  th o s e  s tu d e n ts  w a n tin g  to  
ta k e  a d v a n ta g e  o f it a n d  m a y  call fo r  
a n  e s c o rt  a t  th e  c a m p u s  police.
T o  co n c lu d e , th e  S G A  w e n t  Into 
e m e r g e n c y  legislation  w ith  re g a rd  to  
th e  P r e -L a w  S o c ie ty . T h e  S G A  g ra n te d  
a C la ss  It c h a rte r  to  th is  o rg a n iza tio n  
f o r  t h e  a c a d e m ic  y e a rs  1 9 8 6 -1 9 8 8 . 
A ls o . $ 6 5 0 .OO w a s  a p p ro p ria te d  to  
th is  c lu b  f o r  its ' ann u a l L a w  D a y . T h is  
e v e n t  is  s c h e d u l e d  f o r  n e x t  
W e d n e s d a y . O c t . 2 2 , 19 8 6  in  th e  s t u ­
d e n t  c e n te r  b a llro o m  a n d  is o p e n  t o  all 
. s tu d e n ts .
80—OP & CAREER SERVICES DISCUSSIONn campus a d v is o r s  w i l l  d is c u s s  th e  
b e n e f i t s  and p ro c e d u re s  in v o lv e d  in  
th e s e  p ro g ra m s .
S tu d e n t  C e n te r  Room 126
AMS IS  A CLASS IV  O R G AN IZATIO N  OF THE SGA
Officer Johnson suffers fetel heart attack
B y  L in d a  L o n g o
A  M S C  s e c u rity  o ff ic e r  d ied o n  O c t. 
13 w h ile  on d u ty  M o n d a y  m o rn in g . A t  
9 :3 0 a .m . W illiam Jo h n s o n , 52, s u ffe re d  
a fa ta l h e a rt  a tta c k  
a t  th e  d isp a tch  d e s k  
o f  t h e  M S C  p o lice  
h e a d q u a r t e r s .  H e  
w a s  p r o n o u n c e d  
d e a d  o n  a rr iv a l a t  
M o u n t a i n s i d e
H ospital.
O n  O c t. 9, a fe m a le  s tu d e n t re p o rte d  
th a t  a t  8 :0 0  p .m . S e p t. 30, sh e  h a d  
b e e n  a s s a u lte d  b y  t w o  m a le s  as she  
w a lk e d  p a s t  College  hall o n  th e  w a y  to  
th e  D ro p -In  C e n te r. T h e  t w o  m a le s 
had m a d e  c o m m e n ts  to  h e r b e fo re  
su d d e n ly  g ra b b in g  h e r. T h e  s tu d e n t
said sh e  m a n a g e d  to  k ick a n d  p u n ch  
o n e  o f  h e r  a s s a ila n ts  b e fo re  th e y  let 
h e r  go.
A  1 9 8 0  V o lk s w a g e n ,  v a lu e d  a t  
$ 2 ,0 0 0 . w a s  re p o rte d  sto le n  f ro m  L o t 
21 o n  O c t . 11. T h e  c a r  h a s  n o t  y e t  
b e e n  re c o v e re d .
O n  O c t. 12, a 1979 Cadillac sto len  
f ro m  H a c k e n s a c k  N J  la s t M a rc h  w a s  
re c o v e re d  in L o t 13 a t 1 2 :15  a .m .
O n e  te x tb o o k  a n d  t w o  n o te b o o k s , 
v a lu e d  a t  $ 3 7 , w e r e  sto len  f ro m  a 
ta b le  in th e  S tu d e n t  C e n te r  C a fe te ria  
o n  O c t. 9. T h e  s tu d e n t cla im e d  to  h a v e  
le f t  t h e  b o o k s  u n a t te n d e d  f o r  a p ­
p ro x im a te ly  te n  m in u te s  a t n o o n tim e .
O n  O c t. 10, a w a lle t  w a s  sto le n  f ro m  
a s t u d e n t 's  u n a tte n d e d  p u rs e  in a
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  c la ss ro o m . T h e  
s t u d e n t  la t e r  r e p o r t e d  fin d in g  th e  
w a lle t  m issin g  th re e  dollars.
F ive  lo ck s w e r e  fo u n d  c u t  in th e  
w o m e n 's  lo c k e rro o m  in P a n ze r G y m  
on O c t. 8. A n  a t te m p t  w a s  m a d e  to  c u t  
t w o  o th e r  locks.
S e v e ra l b a th in g  su its  w e r e  sto len  
f ro m  th e  lo ck e rs  in th e  P a n ze r G y m  
w o m e n ’s lo c k e rro o m  on O c t. 13. T h e  
lo c k s  h a d  b e e n  c u t  o ff  a n d  th e  b a th in g  
su its  h a d  b e e n  slashed.
O n  O c t. 8, s e v e ra l fe m a le s  re p o rte d  
to  th e  L ib ra ry  s ta ff  th a t  a suspicio us 
m a le  w a s  fo llo w in g  th e m  in th e  lib ra ry . 
T h e  L ib ra ry  s ta ff  a le rte d  th e  police, 
w h o  s p o k e  to  th e  m a le . T h e  m a n  told  
police he w a s  a g ra d u a te  s tu d e n t b u t 
co uld  n o t o ffe r  a n y  p ro o f.
CAMPUS
POUC€
ACPORT
Meditation can help to overcome stress
B y  R egin a  S la v in s k i
Caro le  S c h a ffe r, a p r iv a te  th e ra p is t, 
d e m o n s tra te d  t w o  m e d ita tiv e  te c h ­
n iq u e s  t o  c o m b a t  s t r e s s  a t  t h e  
W o m e n ’s C e n te r  le c tu re  la st W e d n e s ­
day.
A c c o rd in g  to  S c h a ffe r, th e  P ro g re s ­
sive R e la x a tio n  T e c h n iq u e  u se s  th e  
m u s c le s  f o r  im m e d ia te  re lie f f r o m  
a n x ie ty . People should f ir s t  close th e ir  
e y e s  a n d  let th e ir  a rm s  h a n g  loose 
fro m  th e ir  sides. A lte rn a tin g  th e  rig h t 
and le ft a rm s , th e y  sh ould  lift one a rm  
in f ro n t  o f  th e m  a n d  m a k e  a t ig h t fis t 
te n e d  fis t, a n d  re le a se  it b y  s lo w ly  
opening th e  h and.
T h e  A u to g e n ic  R e laxation  Te c h n iq u e  
uses th e  m ind to  rid th e  b o d y  o f a n x ie ty .
W ith  e y e s  clo se d  a n d  a rm s  a t  sides, 
c o n c e n tra te  on p e a c e  a n d  w a r m t h  
w h ile  g ra d u a lly  e x p e rie n cin g  a h e a v i­
ness in bo th  a rm s . A f t e r  a f e w  m inutes, 
th e y  should o p e n  th e ir  e y e s  s lo w ly .
S c h a ffe r  e n c o u ra g e d  p a rtic ip a n ts  to  
a rra n g e  sc h e d u le s  so  th a t  m e d ita tio n  
is a high p rio rity . People should discipline 
th e m s e lv e s  in to  using th e  te c h n u q u e s  
an  h o u r e a ch  d a y  to  e n s u re  re su lts .
S c h a ffe r  e x p la in e d  th a t  s tre s s  is a 
f e a r  o f  losing c o n tro l, y e t  f o r  so m e  
p e o p le , t ry in g  to  re g a in  t h a t  co n tro l 
c re a te s  m o re  s tre s s . "It's  a s e lf -p e r­
p e tu a tin g  cyc le . Y o u  g e t a se n se  o f 
p o w e rle s s n e s s ."
“ It’s e ss e n tia l f o r  p e o p le  to  h a v e  
a n x ie ty  to  g r o w . B u t  a t  e x tre m e  levels,
bodily  h a rm  a n d  e v e n  d e a th  can re sult 
if s tre s s  is n o t  d e a lt w ith  p ro p e rly .”
People u se  m e d ica tio n  to  co n q u e r 
a n x ie ty . T h is  tre a ts  th e  s y m p to m s  
w ith o u t  p ro v id in g  a w a y  to  deal w ith  
th e  c a u s e s  a n d  o v e rc o m e  it, she  said. 
T h e y  also u se  e a tin g , sh o p p in g , d rin k ­
ing, e x e rc is in g  o r sleeping to  co p e  w ith  
s tre s s . S c h a ffe r  s ta te d  th a t  th o s e  
a ctiv itie s  o ffe r  m o m e n ta ry  relief.
S c h a ffe r  also d e scrib e d  a co gn itive  
b e h a vio ra l a p p ro a c h  to  s tre s s  th a t  
ca u s e s  a p e rs o n  to  fo c u s  on th e ir 
b e h a v io r a n d  w h a t  is b o th e rin g  th e m . 
O n ce  th e  stre s s fu l situ a tio n  is isolated, 
a p e rs o n  is co n d itio n e d  to  deal w ith  
t h e  a n x ie ty  b y  a s s o c ia tin g  it w it h  
so m e th in g  tra n q u il a n d  so o th in g.
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PeppeRôine UniueœsrÇy 
School op Lato
wishes to announce that an admission officer will be on campus 
to speak with anyone interested in pursuing a legal education.
To arrange for an interview or to attend a group session, contact 
the office listed below.
DATE: Wednesday, October 22,1986
CONTACT : Career Planning & Placement Office
The Hustler isn’t 
what he used to be. 
But he has the 
next best thing.
A kid who is.
TOUCHSTONE PICTURES presents in association with SILVER SCREEN PARTNERS II 
A MARTIN SCORSESE PICTURE
PAUL NEWMAN TOM CRUISE
"TH E  COLOR OF M ONEY" MARY ELIZABETH MASTRANTONK) HELEN SHAVER 
Production Designed by BORIS LEVEN Director of Photography MICHAEL BALLHAUS 
Based upon the novel by WALTER TEVIS Screenplay by fdCHARD PRICE 
Produced by IRVING AXELRAD and BARBARA DE FINA Directed by MARTIN SCORSESE
OngifiBl Motion Picture Soundtrack Album on MCA Records and Cassettes Fruits by OE LUXE Distributed by BUENA VISTA OtSIRlBUTlON Co to; 
i f  ’ wtwT*t<;T»p T }98C Pictures nnnviwTttfSETi *
Starts Friday 
at a theatre near you
If They Won’t Tell Yon About It, 
Then You Know It Must Be Great.
Purple Passion. Out o f the bathtub, into the can, 
and onto the shelves o f your favorite store. 
Discover it for yourself.
Bottled for World Wldr Distilled Product» Company By Beverage Concept». St tail*. Mo 6310« 15 Proof
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(a clean well-lighted literature 
magazine)
SUBMISSIONS DEADLINE: 
OCT 21
Meetings Wed., 4  p.m  
Rm. 113A  S.C. Annex 
(2 0 1 )8 9 3 -4 4 1 0
POETRY
DRAMA
PROSE
DRAWINGS
CARTOONS
WHATEVER
Be a part of the all new BI—ANNUAL Art 
& Literature Magazine
Q uarterly  is a Class I  O rganization  o f  the SGA
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The
Major Theatre 
Series 
presents
KISS ME, KATE
Music and Lyrics by Cole Porter 
Book by Bella and Samuel Spewack 
A rousing, romantic musical parody of 
Shakespeare’s classic comedy 
_______________THE TAMING OF THE SHREW!______________
October 23, 24, 25, 30,31, November 1 at 8:00 p.m. 
October 24 at 2:15 p.m.
$5 Standard; $4 Senior Citizens, MSC Faculty Staff, Alumni;
$2.50 Student with ID Memorial Auditorium
Call 746-9120 for reservations and information 
School of Fine and Performing Arts
Montclair State College 
r  "  " I  Upper Montclair, NJ
- v  ' * n s
N . « V i
Oct. 24, 25, 26
] PLACE: Camp Speers Eljabar, Dingman’s Ferry, Pa.
CO ST: Students $50.00 Non-students $100.00
€ye on MSC
lip  Sync
Janet Jackson (le ft) took 
first place in the solo com­
petition by being ''Nasty.” 
Mike Uleinstein (b e lo u i) 
leads the band Metalllca In 
the heavy metal perform-
food/lodging/transportation Included
REGISTRATION: Oct. 8-23, Student Center Lobby and HRO Office, Rm. 122, Student Center Annex.
HRO is a Class I Organization of the SGAjl
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We, the Brothers of Phi- 
¡Alpha-Psi, would like to 
sincerely congratulate our 
newest B roth ers: T ony  
Bavaro, Mike Dispoto,Steve 
Erich, John Heinemann, 
Sean O’Leary, Ed Quigley, 
and Chris Wengiel, in join­
ing the ranks of Senate. 
Welcome to a lifetime of| 
Brotherhood.
sssssssssssssssssssssssssssssss
The Philosophy/Religion Departm ent 
would like to announce that the following 
courses were 1 eft out of the Spring 1987  
Course Booklet.
p h i l o s o p h i c ™
Critical Reasoning 
R 1509 0264 02
Dr. Benfleld T-R  15:30-16:45
Seminar: Religion and Culture: T.S. Eliot 
R 1599 0465 01
Dr. Kogan T-R  12:30-13:45
Islamic Religious Traditions 
R 1599 0304 01
Dr. Streetman T-R  12:30-13:45
Philosophical Backgrounds to Western Religion 
R 1599 0403 01
Dr. Streetman T-R  11:00—12:15
Selected Study in Religion: Mysticism 
R 1599 8352 01
Dr. Fleischner R 17:00—19:30
Old Testament II: Joshua to Daniel 
R 1599 8202 01
Dr. Kogan R 17:15-19:45
The Men of Senate
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss$:
Invincible Mets 
head for Series!
N e w  Y o r k  M e ts  fa n s , re jo ic e ! T h e  tim e  h a s c o m e . W e  can 
n o w  w e a r  o u r  M e ts  je r s e y s  a n d  h a ts  w ith  p rid e . N o  m o re  
ridicule  shall b e  c a s t  u p o n  u s . W e 're  no  lo n g e r o u tc a s ts , m isfits . 
A s  o n e  M e t  fa n  s h o u te d  in e c s ta s y  a t  th e  clinching  o f  th e  
N atio nal L e a g u e  p e n n a n t, “ I'm  n o t  a lo se r a n y m o re  !”
Y e s . th e  M e ts  a re  n o w , offic ia lly , w in n e rs . T h is  w a s  a s s u re d  
w h e n  th e y  d e fe a te d  th e  H o u s to n  A s t r o s  fo u r  g a m e s  to  t w o  in 
th e  N atio nal L e a g u e  C h a m p io n sh ip  S e rie s.
F o r  th o s e  o f  u s  w h o  h a v e  w a tc h e d  a n d  w a ite d  a n d  s tru g g le d  
a n d  s u ffe re d  th ro u g h  13 dism al se a s o n s , clinging to  th e  dim  
h o p e s  t h a t  Felix  M illan. E d  K ra n e p o o l, Jo n  M a tla c k , J e r r y  
K o o s m a n  a n d  th e  likes w o u ld  b rin g  u s  a re a s o n  to  c h e e r, w e  a re  
n o w  v in d ic a te d . M o s t  o f  us a re  g r o w n -u p  e x -te e n y b o p p e rs  
w h o  fo llo w e d  th e  M e ts  w h e n  th e y  w e r e  (a n d  B E C A U S E  th e y  
w e r e )  lo va b le  lo s e rs . W e  co u ld n ’t  help b u t  fall in lo ve  w ith  a 
te a m  o f  nice g u y s  w h o  h a d  d e c im a te d  fu tility  re c o rd s  all 
th ro u g h  th e  m id -to -la te  s e v e n tie s .
N o w . h o w e v e r , o u r p e rs e v e re n c e  h a s paid  o ff . A n d , in a 
w o r ld  w h e r e  re a s o n s  to  feel p ro u d  a re  s lo w ly  d w in d lin g . N e w  
Y o r k e r s / N e w  Je r s e y a n s  ca n  b e  p ro u d  o f  th e  N e w  Y o r k  M e ts - 
t h e  lo va b le  (e x -) lo s e r s  f r o m  S h e a . A n d  f o r  a n o th e r w e e k -a n d - 
a -h a lf, M e ts  fa n s  h a v e  re a s o n  to  c h e e r- w e  n o w  h a v e  o n e  
re a s o n  to  fe e l g o o d  a b o u t a ro tte n  d a y . O n ly  b e c a u s e  th e  M e ts  
c o n tin u e  to  b rin g  s o m e  e x c ite m e n t  in to  th e  lives o f  th e  p eople  
u s e d  to  s p e n d  th e ir  s u m m e rs  h o p in g th e  b o y s  f ro m  S h e a  
w o u ld n 't  lose 100 g a m e s  in th e  se a so n .
B u t  n o w  w e  c a n  look a h e a d  w ith  p rid e , a n d  look b eh ind  w ith  
p rid e , f o r  t h a t  m a tte r . T h e  R a th sk e lla r, as it w a s  th is  w e e k , will 
b e  filled w ith  p e o p le  w h o  s h a re  a c o m m o n  in te re s t  o f  w a n tin g  
to  se e  a W o rld  C h a m p io n sh ip  baseball te a m  in N e w  Y o r k . 
B a se b a ll a t  S h e a  S ta d iu m  a n d  F e n w a y  P a rk  (h o m e  o f th e  
A m e ric a n  L e a g u e  ch a m p io n  B o s to n  R e d  S o x ).  R E A L  baseball 
fie lds w ith  R E A L  g ra s s . T h e  tra d itio n  o f  F e n w a y . T h e  G re e n  
M o n s te r . T o m  S e a v e r  (a lth o u g h  h e 's  o n  th e  w r o n g  te a m  th is  
t im e ).  E n o u g h  to  g ive  a n y  t ru e  baseball lo v e r chills.
T h e  M e ts  a re  go in g  to  th e  S e rie s ! T h e  M e ts  a re  go in g  to  th e  
S e rie s  ! (A lr ig h t ,  so  it d o e s n 't  q u ite  m a tc h  up  w ith  " T h e  G ia n ts  
w in  th e  p e n n a n t ! T h e  G ia n ts  w in  th e  p e n n a n t !” It will h a v e  to  
d o .)  T h a t  v e r y  th o u g h t  is jo y  e n o u g h  fo r  a n y  M e ts  fa n  w h o  
k n o w s  w h a t  w a it in g  is all a b o u t. W ell, th a t  w a it in g  is n o w  o v e r. 
A s  o n e  fa n  e x c la m e d  as th e  co n clu sio n  o f  th e  M e ts ’ 7 -6  w in  last 
n ig h t, "1 k n e w  b e in g  a M e t  fa n  w o u ld  e v e n tu a lly  p a y  o ff  ! I ju s t  
k n e w  it I"
T h is  w a s  w ri t te n  b y  J im  Nicosia w h o ,  a lth o u g h  he's  Editor- in  
Chief, is still th e  S p o rts  E d ito r  a t heart.
Jim  Nicosia..............
Maureen Freeburg 
M att R u ssa s..........
Editorial Policy Board
........................................................... Editor-ln-chlef
.......................................................Managing Editor
............................................... Editorial Page Editor
Editors
G ary R u ff ................................... A rts
Kathy M cD o n o u gh ..........Assign.
T o m  B o u d ............................... News
Maria Ta m b u re llo .................Photo
Beth L y s a g h t ..........................Asst.
Production Department
Joanne Cum m ings. .  GraphlcMgr.
Rob K n o ll...........................Graphics
Angela Micchelli............... Graphics
Joanm ary Staudt . . . .  Typesetter
Jim Giordano .................Typesetter
Maureen O ’H o r a ........Typesetter
Lisa Facchiano .............Typesetter
John P a u l....................... Cartoonist
T .K .E . Fraternity . . . .  Circulation
Business Department
Frank E le n io ........................................................................................ Treasurer
Susan B a ldasarre ......................................................................... Ad Manager
Maria C irianni..................................................................... Business Manager
T h e  M o n tc la rio n  is p u b lish e d  w e e k ly  e x ce p t d u rin g  e xa m in a tio n , 
s u m m e r, a n d  w in te r  se ss io n s. It  is fu n d e d , in p a rt, b y  fu n d s  received  
f r o m  th e  S tu d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c ia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir  S ta te  
C ollege. A d v e rt is in g  ra te s  are available u p o n  re q u e s t in R o o m  1 13 o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , o r  b y  calling th e  b u s in e s s  d e p a rtm e n t (2 0 1 )  
8 9 3 -5 2 3 7 . T h e  v ie w s  e x p re s s e d  in th e  editorial p a g es, w ith  th e  e xce p tio n  
o f  th e  m a in  editorial, d o  n o t  n e ce ssa rily  re fle ct th e  o pin io n  o f  th e  
M o n tc la rio n .
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Writers m  the World
Lies and the American psyche
B O S T O N -T h is  is h o w  th e  m o rn in g  b e gin s . In 
m y  role  a s  a n g r y  c o n s u m e r, I call M r. B la n k  fo r  
th e  12th  tim e  th is  m o n th . His s e c re ta ry , w h o  
re c o g n ize s  m y  vo ice  b y  n o w , tells m e : “ I’m  
s o rry , M r. B la n k  is in a m e e tin g .”
I k n o w  th e  s e c re ta ry  is ly in g: (1 )  S h e  is n o t 
s o r r y  a n d  ( 2 )  M r. B la n k  is n o t  in a m e e tin g . She 
k n o w s  t h a t  I k n o w  sh e  is ly in g . I k n o w  t h a t  she 
k n o w s  t h a t  l k n o w .
W h a t  d o  I s a y  to  h e r?  "L ia r, liar, p a n ts  on 
fire ? ” N o. I s a y  to  h e r. "W h e n  will he be  o u t o f 
th e  m e e tin g ? " She th e n  lies. " ( 3 )  I’m  n o t s u re  
b u t  ( 4 )  h e ’ll be  glad to  call y o u  b a c k .”
T h e r e  w e  go . It is o n ly  9 :1 5  a n d  I h a v e  
a lre a d y  lo g g e d  in t h e  f ir s t  f o u r  lies o f  th e  d a y . 
O r  m a y b e  I’m  n o t co u n tin g  rig h t. W h a t a b o u t 
th e  ad  o n  th e  m o rn in g  s h o w  s ta rrin g  an  a u to  
s a le s m a n  ( 5 )  te a rfu lly  g iv in g  a w a y  his a u to s  
f o r  a so n g? W h a t a b o u t th e  billboard en  ro u te  
to  w o r k  p ro m is in g  ( 6 )  h igh living w ith  lo w  ta r?  
A r e  w e  on a roll h e re ?
O rd in a rily , I d o  n o t  g e t  w o r k e d  u p  a b o u t 
ro u tin e  daily lying. O rd in a rily . I do n o t g e t  
w o r k e d  u p  e n o u g h . Like  m o s t  o f  u s, I h a v e  
b e c o m e  d e se n sitize d . Indeed, I a m  a p t to  b la m e  
m y s e lf  if I a m  foolish  e n o u g h  to  b elieve  th e  sign 
t h a t  o f f e rs  ( 7 )  O n e  H o u r D r y  C leaning , o r  th e  
c re a m  t h a t  p ro m is e s  ( 8 )  y o u n g e r-lo o k in g  skin.
It is o n ly  ch ild re n , a f te r  all, w h o  a re  a llo w e d  
t o  be  gullible. T h e y  a re  e x p e c te d  to  s w itc h  to  
th e  cy n ica l m o d e  a b o u t th e  tim e  th e y  fin d  o u t 
a b o u t ( 9 )  S a n ta  C laus a n d  ( l O )  te le vis io n  t o y  
c o m m e rc ia ls . P riv a te  lies still c a r r y  th e  pain  o f 
b e tra y a l in to  a d u lt life, b u t  a d u lts  a re  e x p e c te d  
n o t  to  ta k e  public lies p e rso n a lly .
W h a t  h a s  b ro u g h t  m e  o u t  o f  th is  n o rm a l 
a d u lt s tu p o r  a n d  into  a s ta te  o f  h igh c o n ­
sc io u s n e ss  is n o t ju s t  M r. B la n k , to  w h o m  I 
w o u ld  like to  s a y  b la n k e ty -b la n k . N o r is it his 
h a rrie d  s e c re ta ry , to  w h o m  I w is h  a n e w jo b . It 
is ra th e r  th e  D is in fo rm a tio n  B rig a d e  a t  th e  
W h ite  H o u se .
E v e r  sin ce  th e  re p o rt  t h a t  th e  R e a g a n  
ad m in istra tio n  planted false stories in th e  m edia 
la s t A u g u s t  th a t  ( 1 1 )  m a d  d o g  G a d h a fy  w a s  
on th e  ra m p a g e  aga in , I h a v e  fe lt  s o m e th in g  
s tirrin g  th e  old e m b e rs  o f  o u tra g e . It is no 
s u rp ris e  t h a t  this re p o rt  c a rrie d  th e  b y-lin e  o f 
B o b  W o o d w a rd . His n e w s p a p e r  lineage g o e s
b a c k  to  th e  la st t im e  th e  g e n e ra l public s e e m e d  
to  g e t  u p s e t  a t  a g o v e r n m e n t  lie: W a te rg a te . 
B u t  since th e n , m a n y  o f  us h a v e  g r o w n  t e r ­
m inally  to le ra n t  o f  “m is" a n d  “dis" in fo rm a tio n .
T o d a y , it a p p e a rs  th a t  w e  a re  a c tu a lly  fo n d  
o f  g o v e r n m e n t  h y p e , as long as it is in a g o o d  
c a u s e . W e  d e m a n d  less e v id e n c e  b e fo re  w e  
b u y  ( 1 2 )  A n  A ll -N e w  D ru g  C ris is ! th a n  a N e w  
a n d  Im p ro v e d  d e te rg e n t.
In d i p l o m a t i c -s p e a k ,  w e  e x p e c t  t h e  
g o v e r n m e n t ’s to n g u e  to  be  s o m e w h a t  f o r k e d . 
W h e n  th e  P re s id e n t d e nied  (1 3 )  t h a t  th e re  
w a s  a c o n n e c tio n  b e tw e e n  th e  re le a s e  o f 
D a n ilo ff a n d  Z a k h a ro v , he w a s  t re a te d  like a 
b e le a g u e re d  C E O  re a d in g  a p re s s  re le a s e  w r i t ­
te n  b y  his la w y e r s : ( 1 4 )  “T h e  ra d ia tio n  is w e ll 
w ith in  a c c e p ta b le  lim its ." W h a t e lse  co u ld  h e  
s a y ?  T h e  tru th ?
T h e  so cio lo gists will tell y o u  t h a t  g o v e r n m e n t  
ly ing d e s tr o y s  th e  fa b ric  o f  public  t r u s t .  B u t  a s 
I sit h e re  w a it in g  f o r  M r. B la n k , I h a rb o r  a 
re v e rs e  th e o r y , t h a t  th e  fa b ric  o f  e v e r y d a y  
lying is th e  p e r f e c t  e n v iro n m e n t  f o r  rip e n in g 
th e  g o v e r n m e n t  lie.
G la zin g  o v e r  th e  e n d le s s  p a ra d e  o f  s m a lle r 
lies, w e  build u p  a k ind  o f  im m u n ity  to  t h e  big 
o n e s . ( 1 5 )  T h e  c o m p u te r  is d o w n . ( 1 6 )  W e ’ll 
se n d  t h a t  o u t  to d a y . O u r  e x p e rie n c e s  w ith  
b u sin e s s  life a re  so w e a r in g  t h a t  e v e n tu a lly  
w e  e v e n  re la te  to  th e  g o v e r n m e n t  m o re  like 
c o n s u m e rs  th a n  c itize n s.
T h e y  a re  th e  a d v e rt is e rs . W e  a re  th e  b u y e rs  
w h o  m u s t  b e w a r e . T h e y  a re  th e  sa le sm e n . W e  
a re  th e  o n e s  so ld  a bill o f  g o o d s . W e  a re , a s ja z z  
m u sic ia n  D a v e  F ris h b e rg  p u ts  it, "m a ro o n e d  in 
a b lizza rd  o f  lies" a n d  (  1 7 ) th e  c h e c k  is in th e  
mail.
W h a t w e  n e e d . I su s p e c t, is a daily d o s e  o f  
in to le ra n c e  f o r  fa ls e h o o d . W e  n e e d  to  g e t  
u n u s e d  to  b e in g  lied to . T o  call p e o p le  on th e  
little o n e s - ( 1 8 )  D ry  Clean O n ly , (1 9 )  S e v e n  
D a y s  to  a S lim m e r Y o u  ! ( 2 0 )  " T h is  m a y  stin g  a 
little ”— so t h e y  d o n 't  roll in to  th e  big b la ck  o n e s .
I, f o r  o n e , a m  go in g  to  b egin  w ith  M r. B la n k . 
T o d a y . J u s t  as so o n  as he g e ts  o u t o f  his 
m e e tin g .
Ellen G o o d m a n  is a syndicated c o lu m n is t . .
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Attention
-W ill m e e t a n y  R E A S O N A B L E  deadline 
t y p in g  y o u r  , . . t e r m  p a p e r s . . 
re s u m e s . . .d o c to ra te  th e s is . . .s ta ­
tistica l re p o rts . Call C laudia a t  777- 
0 2 8 5  a f t e r  6 p .m . d u rin g  th e  w e e k  o r 
a n y tim e  on w e e k e n d . P assaic C o u n ty . 
-C O M P A C T  D IS C S - H u g e  in v e n to ry  of 
ra re  title s . F re e  ca ta lo g , w r ite  o r  call: 
V J  E n te rp r is e s , 177 M ain S t ., Suite 
3 6 6 ; F o r t  Lee, N J 0 7 0 2 4  Ph o n e : (201  ) 
9 4 7 -8 8 5 2 .
-W ritin g  c o n te s t - All original w rit in g s - 
P o e try , fiction, e ssa y, re s e a rch , special 
film  c a te g o ry -d e a d lin e - n o o n - F ri., N o v. 
14, -G 4 0 8 -  p r iz e s  $ 1 0 0 , $ 5 0 , $ 2 5 . 
A w a r d s  p re s e n te d  D e c. -s p o n s o re d  
b y  English Club Class II S .G .A .
-W in te r  Ball D e c. 4 th  a t  th e  S h e ra to n  
Fairfie ld  H o te l- D in n e r a n d  D a n cin g  b y  
S ta rlig h t- O n ly  $20 p e r p e rs o n  !
-F ile t M ignon and S h rim p  being s e rv e d  
a t T h e  W in te r B a ll! O n ly  $ 2 0 ! I Inquire 
a t th e  C .L .U .B . office .
Flea M a rk e t  M o n .-F ri. 9 a .m .-3  p .m . 
d o w n s t a ir s  in th e  S t u d e n t  C e n te r . 
J e w e lr y -  go ld, s ilve r, g e m  s to n e  a n d  
co stu m e . L e a th e r go o ds, Ju n io r s p o rts ­
w e a r . h a n d b a gs, co sm e tics , s w e a te rs , 
re c o rd s  and ta p e s.
-W o rd  p ro c e ss in g , ty p in g -c h a rg e  p e r 
p a g e . O th e r  editing a n d  clerical w o r k  
a va ilable . Special ra te s  fo r  s tu d e n ts . 
L a s t m in u te  s e rv ic e , call D o n n a  G. 
7 4 4 -7 9 6 3 . L e a ve  m e s sa g e .
-H a v e  y o u r  f a v o r ite  c lo th in g  h a n d - 
p a in te d  to  c re a te  an  original w o r k  o f 
a rt . S e e  Kasia  a t  N o rth e a s t  S chool's  
g ia n t ta g  sale. Find s u p e r b a rg a in s  on 
u s e d  c lo th in g , b o o k s, to y s , h o u se h o ld  
a n d  s p o r t in g  e q u ip m e n t .  F r i d a y ,  
O c to b e r  1 7 , 9  a .m . - 9 p .m .;  S a tu rd a y , 
O c to b e r  18. 9 :3 0  a .m . - 3 p .m ., 6 0 3  
G ro v e  S tre e t, U p p e r M o n tc la ir.
-1 9 8 5  N issa n  P u lsa r N X . g r a y . 2 0 ,3 0 0  
m iles, a u to , 4 c y l., A / C , P/S, P/B, 
s u n ro o f, a m -fm  s te re o  c a s s e tte , e x ­
ce lle n t co n d itio n . $ 8 5 0 0  o r  b e s t o ffe r. 
Call 9 9 2 -2 4 4 6 .
-1 9 8 4  T o y o t a  C o ro lla . A u t o m a t ic ,  
a / c .p s /p b , a m -fm  radio w ith  c a s s e tte , 
5 3 ,0 0 0  m iles. $ 5 9 5 0 . Call Lisa a t  89 3 - 
7427 o r 3 9 8 -3 6 4 2 .
-1 9 7 8  V W  R abbit, 35 M P G , Diesel rebuilt 
e n gin e , 2 -d o o r, w h ite . G o o d  reliable 
s tu d e n t tra n s p o rta tio n . Call K e v in  a t 
6 6 9 -3 5 4 1  o r  l e a v e  m e s s a g e  a t  
6 9 4 -8 6 2 5 .
For Sal e
-W e  a re  looking f o r  n e w  co m e d ia n s, 
im p ro v . g r o u p s -ju g g le r  o r  . . .s u rp rize  
u s. -A t  F e e d b a g  C o m e d y  S a lo o n  e v e ry  
S u n d a y  a t  9 p .m . 36  B ro a d  S t ., B lo o m ­
field. 7 4 3 -7 2 0 8 .
-H e lp  m e , I n e e d  a t y p is t - I’ll p a y . 
Please call 523-3121 a fte r  9 p .m . T h a n k  
y o u .
-F e m a le  m o d e l n e e d e d  b y  p h o t o ­
g r a p h e r . N o e x p e rie n c e  n e c e s s a ry , 
p a rt -t im e , flexible h o u rs , g o o d  p a y  and 
f r e e  p h o t o s  g iv e n  t o  m o d e l,  Call 
4 32-0241 .
-S in g le  g ra d u a te  s tu d e n t  w illing to  
t ra d e  ro o m  a n d  b o a rd  f o r  b a b y s ittin g  
e v e n in g s  a n d  lig h t h o u s e k e e p in g - 
w e e k e n d s  f re e . 10 m in . f r o m  M S C . 
Please call Phyllis 94 2 -1 8 1  7.
Personals
-R o b b o - P e rso n a l #2- T h is  is b e c o m in g  
h a b it  fo rm in g . I c a n 't  help  it if I dig y o u , 
b u t  th e n  a g a in  so  d o  all th e  o th e r  
ch ick s. G o o c h im a m a .
-T o :  T r a c y ,  K im , a n d  A m y -  T h a n x  fo r  
help ing m e  o u t  la s t w e e k . 1 re a lly  a p ­
p re c ia te  y o u r  frie n d sh ip . L o v e , Di
-G ib le ts - H e re 's  a p e rs o n a l. Could  it be 
y o u r  f irs t - I d o u b t y o u r  last, n o w  it's 
y o u r t u r n , o n e  g o o d  p e rs o n a l d e s e rv e s  
a n o th e r. L o v e , G o o ch .
-H e y  m a p -m a s te r!
H a p p y  A n n iv e r s a y  ! (m in u s  a m o n th ).  
T h e y  s a y  it's  b e t t e r  th e  s e c o n d  tim e  
a ro u n d . So  f a r  I th in k  t h e y 'r e  rig h t. 
L o v e , Y o u r  f a v o r ite  "W in g n u t" .
~-‘T o :  All A lp h a  lota Chi p le d g e s - G o o d  
lu c k ! K n o w  y o u  c a n  d o  it! H a v e  th e  
b e s t 4 w e e k s  o f  y o u r  life- W e ’ll all be  
s is te rs  s o o n ! ! H a n g  in t h e r e -T h e  S is­
t e rs  o f  A lp h a  lota Chi.
- T o  S te v e  L. - 1 h o p e  y o u  fin d  th e  girl o f 
y o u r  d re a m s . D.
- T o  th e  Phi Chi O m e g a  p le d g e s - G o o d  
luck ! Y o u 'll d o  fin e  ! L o v e , R e n e e . 
-H o m e c o m in g  is a lm o s t h e re . Y o u  ca n 't 
s u rv iv e  w it h o u t  y o u r  p e p  k it. Lo o k  fo r  
d e ta ils  a n d  g e t  y o u r s  b e fo re  it's  to o  
la t e !
- T o  M a r t y  a n d  H a r v e y  (y o u  k n o w  w h o  
y o u  a r e )  if y o u  w a n t  to  fin d  o u t  w h o  
fo u n d  y o u r  little hiding p la ce  in th e  
cab in  ju s t  fo llo w  th e  c lu e s . Clue #1: 
T h e  b u s  ride w a s  fu n  b u t  th is  p e rs o n  
w o u ld n ’t  k n o w .
-I lo ve  y o u  Paul H a lk ia s ! ! T h is  m a y  n o t 
be  th e  G o o d y e a r  B lim p b u t  it's  a s t a r t ! 
I p ro m is e . B a b y -m o o o o o o  ! !
- T o  L u a n n e  J o h n s o n : s o o n  t o  be  
Jo h n s o n s te in . H a v e  a h a p p y  b u t  b e ­
la te d  N e w  Y e a r .  H o p e  to  se e  y o u  a t  
T e m p le . L o v e , y o u r  frie n d s  a t  J S U . 
-D e a r  Neil. D o n 't  f o r g e t  m y  b irth d a y  
p re s e n t  o n  N o v e m b e r  3 rd . Y o u  k n o w  
w h a t  I w a n t . L o v e , L a u ra .
-H e y  A d a m - I n e v e r  s a w  y o u  w e a r t h a t  
b e fo re  I !!
-S k ip p y - W e 're  s o r r y , w e  m e a n t  it to  
be  fu n n y . P lease f o rg iv e  u s. Y o u r  S G A  
frie n d s .
-D e a r  G re g , G o o d  luck to  y o u  ! Y o u  ca n  
ra p  e v e n  if y o u  w e r e  J e w is h . L o v e . 
La u ra .
-P .H . -  Y o u  ta k e  m y  b re a th  a w a y . . . 
A n y th in g  else t h a t  y o u  m ig h t w a n t  is 
y o u rs  to o . A n y  ideas? W .L .V .B .  
-S c o re : Paul 3 - R o sa  0 
- T o  m y  little Je s s ic a : K e e p  up th e  g o o d  
w o r k  h o n e y  ! ! O n ly  on e  m o re  w e e k  ! I 
lo ve  y o u  ! Y o u r  p e rs p e c tiv e  big.
- T o  th e  u n fo rg e tta b le  fo u rte e n : Y o u  
g u y s  a re  d o in g  g r e a t !  K e e p  up  th e  
g o o d  w o r k . L o v e  p le g e m is tre s s  Erli 6< 
P le d g e m istre s s  O rlo fs k y .
- T o  m y  little M a u re e n , H a n g  in th e r e  ! 
O n ly  1 m o re  w e e k  to  g o t. L o v e  Y o u r  
P ro s p e c tiv e  Big.
-D e a r  Ch ris , ju s t  a ca su a l p e rs o n a l. 
F ro m  girls w h o  ta lk .
-H e y  Ju n e , w h e n  a re  w e  go in g  f o r  a 
ride? H m m ?  -M r .  Ed .
-D o u g  B . N o w  t h a t  class is o v e r , w o u ld  
y o u  c o n s id e r g iv in g  p riv a te  lessons? A  
. f o r m e r  s tu d e n t.
-P a t  H . a n d  fr ie n d s , S o rr y  a b o u t th e  
ice . I h o p e  y o u  h a d  a fu n  tim e  a n y w a y . 
R e m e m b e r y o u 're  a lw a y s  w e lc o m e  a t  
o u r  a p a r tm e n t . S ee  ya  n e x t p a r t y !  
G abrielle .
-B o o m e r - O n e  o f  y o u r n e ig h b o rs  has 
th e ir  e y e  on y o u .
-M ik e  L e m b o - W e  lo ve  y o u  t o o ! ! M e  
a n d  B lab
-P ic k u p  y o u r  f re e  c o p y  o f th e  1985 
M S C  Y e a rb o o k  n o w  in R o o m  1 1 1 S tu ­
d e n t  C e n te r  A n n e x .
- T o  H elen M ashall o f Little  Falls
T h a n k s  f o r  y o u r  help a t P a th m a rk ; 
it’s so  re fre s h in g  to  k n o w  t h a t  th e re  
a re  still p e o p le  like yo u  a ro u n d  to d a y . 
All o f o r  th a n k s  a re  m e a n t s in ce re ly . 
S u sa n , Chris, M a ria , Sandie 6< K a th ie  
-S ig m a  P le d ge s: D O  I T !  K e e p  up  th e  
g o o d  w o r k  g ir ls ... y o u 're  a lm o st th e re . 
D o n n a .
-L a u re n - W h e n e v e r  y o u 're  re a d y . It’s 
o f f  to  M a rg a rita v ille  w e  go . ( Y o u  to o  
M y rn a  &  T r a c y )  A n d  L a u r. . .th a n k s f o r  
s ta y in g  a c tiv e . L o ve , D o nna.
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B y  Jo h n  T ib b e tts
H o w  d o  y o u  d e fin e  “s tra n g e ? ” W ell, 
h o w e v e r  o n e  d e fin e s  th e  w o r d , I p e r ­
so n a lly  c o n s id e r It s tra n g e  to  t r y  to  
expla in  a f ilm -c o m e d y  like T ru e  S to rie s 
B u t  th e  f a c t  t h a t  I fin d  th is  m o v ie  
s tra n g e  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  I d id n 't 
e n jo y  it. Q u ite  to  th e  c o n tr a r y  - 1 lo ve d  
it !
W h a t a m  I ta lk in g  a b o u t?  I a m  ta lk in g  
a b o u t th e  m o tio n  p ic tu re  d ire cto ria l 
d e b u t o f  c o m p o s e r/ p e rfo rm e r D a v id  
B y r n e ,  le a d  s in g e r  o f  t h e  T a lk in g  
H e a d s . B y r n e  fo u n d  in sp ira tio n  fo r  
T ru e  S to rie s in his collection  o f  h u m a n  
in te r e s t  p ie c e s  cu lle d  f r o m  ta b lo id  
n e w s p a p e rs . S e t  in th e  fictional t o w n  
o f  V irg il, T e x a s , a s  it p re p a re s  f o r  th e  
s ta te 's  15 0 th  a n n iv e rs a ry , T ru e  Stories 
d e p icts  e v e r y d a y  life, c o n c e n tra tin g  
on th e  u n iq u e  d e ta ils  w h ic h  m a k e  o r ­
d in a ry  p e o p le  special. T a k in g  u s  on 
h ig h ly  c o m ic a l  s i g h t -s e e i n g  t o u r  
th ro u g h  Virgil a n d  its e n v iro n m e n t, 
B y rn e  h im se lf p la y s  th e  p a r t  o f  th e
n a rra to r . H e  m a k e s  us realize  o u r o w n  
u n iq u e n e ss , n o t  fo rg e tt in g  th e  im p o r­
ta n c e  o f  love.
T r u e  S t o r i e s  w a s  c o -w r i t t e n  b y  
P u litze r-p rize  w in n in g  p la y w r ig h t  B e th  
H e n le y  a n d  S te p h e n  T o b o lo w s k y . T h e  
film  s ta rs  a n  e n s e m b le  o f  a c to rs  f ro m  
s ta g e , s c re e n , a n d  m u s ic , including 
J o h n  G o o d m a n ,  A n n ie  M c E n r o e ,  
S p a ld in g  G r e y ,  S w o o s ie  K u r t z .  J o  
H a rv e y  A llen, R o e b u ck  "P o p s" S ta p le s, 
Alix Elias, T it o  L a rriv a , M a tth e w  P o se y, 
a n d  Jo h n  Ingle.
In a c o m ic a l, s a tiric a l w a y .  T ru e  
Stories  c ritic ize s  m a n y  a s p e c ts  o f th e  
w a y  w e  live. B y r n e  d o e s so  b y  ta k in g  
us to  a c o m p u te r f a c to ry , n e w  h ousing 
d e v e lo p m e n t s ,  h ig h w a y s , e n d le s s  
e m p t y  f ie ld s , a n ig h tc lu b , s e v e r a l 
p e o p le ’s h o u s e s , a c h u rc h , a m all, a 
fa sh io n  s h o w , a m a g ic ia n ’s h o u se , a n d  
fin ally  to  a ta le n t  s h o w . A lo n g  th e  
w a y , he in tro d u c e s  us to  m a n y  d if­
f e re n t  k inds o f  pe o p le . E a c h  se ttin g  
b e c o m e s  th e  s p rin g b o a rd  f o r  B y r n e ’s
s a tir ic a l c o m m e n t a r y .  T h e  fa s h io n  
s h o w , f o r  e x a m p le , s h o w s  u s  h o w  w e  
le t o u rs e lv e s  b e  ta lk e d  in to  b u y in g  all 
k in d s o f  ju n k , b y  p o k in g  fu n  a t  th e  
rid icu lous a n d  a rb itra ry  s ta n d a rd s  o f  
fa sh io n .
B y r n e , a lo n g  w ith  his fe llo w  H e a d s , 
c o m p o s e d  th e  film 's  s o u n d tra c k . O n e  
o f  th e  h ig h ligh ts  o f  th e  m o v ie  w a s  th e  
s e r m o n , w h e r e  t h e  p r e a c h e r  a n d  
c h o ru s  sing "P u zzlin ’ E v id e n c e ."  T h is  
so n g  is equ a l to  an  e x tre m e  c o n c e n ­
t ra t io n  o f  A m e ric a n  c u ltu re  in th e  p a s t  
f e w  d e c a d e s .
O v e ra ll, B y rn e  s e e m s  to  w o n d e r  
w h a t  g o o d  fre e d o m  a n d  ju s tic e  a re  if 
w e  f o r g e t  th e  m e a n in g  o f  lo ve . T h e  
so n g  “ P eo ple  Like U s ,"  s u n g  a t  th e  
t a l e n t - s h o w  b y  le a d  a c t o r  J o h n  
G o o d m a n , p ro v e s  th is  to  b e  t ru e . It is 
im p o ssib le , h o w e v e r , to  g iv e  a c o m ­
p r e h e n s iv e  i n t e r p r e t a t io n  o f  t h e  
m o v ie 's  m e s s a g e s . E a c h  v ie w e r  will 
p ro b a b ly  fin d  a d iffe re n t  w a y  to  in te r­
p re t  T ru e  Stories.
A  T a lk in g  H e a d s  fa n  w ill fin d  th a t  
m a n y  o f  th e  issue s a tta c k e d  in th e  
m o v ie  re f le c t  s ta te m e n ts  fo u n d  in th e  
b a n d 's  p a s t  re c o rd in g s . B u t , w h e th e r  
o r  n o t  y o u  h a v e  e v e r  liste n e d  to  th e  
T a lk in g  H e a d s , th is  m o v ie  is highly 
re c o m m e n d a b le . A g a in , th is  is n o t a 
s e rio u s  d ra m a tiz a tio n , b u t  a com ical 
look a t  o u rs e lv e s . Y o u  w ill p ro b a b ly  
le a v e  th e  th e a te r  w ith  a th o u g h tfu l 
sm ile  o n  y o u r  f a c e . If I w e r e  to  g ive  this 
m o v ie  a ra tin g  o n  a scale  f r o m  o n e  to  
te n . I w o u ld  g iv e  it a t  le a s t a nine.
In ca s e  y o u  a re  in te re s te d  in b u yin g  
th e  s o u n d tra c k , y o u  sh o u ld  k n o w  th a t  
t h e r e  a re  t w o  r e c o r d in g s  o f  T ru e  
S tories .  O n e  is f r o m  th e  m o v ie  itself; 
m o s t  o f  th e  s o n g s  a re  su n g  b y  the  
a c to rs . T h e  o th e r  o n e  is b y  th e  Ta lk in g  
H e a d s  th e m s e lv e s . A ls o , th e  film ’s 
re le a s e  will be  p re c e d e d  b y  a n  illus­
t ra te d  Peuguin b o o k , w r it te n  b y  B y rn e , 
a lso t itle d  T ru e  S to rie s . T h e  film  will be 
re le a s e d  b y  W a rn e r  B r o th e rs  la te r 
th is  m o n th .
O Ji CO fttpU ft«®
T im  H e rm a n  a n d  Ju lia  B in n s.
M T S  p re s e n ts  “K is s  M e , K a te "
"K is s  M e , K a te ,"  Cole P o rte r’s m usical m a s te rp ie c e , o p e n s th e  M S C  
M a jo r T h e a t r e  S e rie s ’ 1 9 8 6 -8 7  se a s o n . T h is  m usical p a ro d y  o f S h a k e s ­
p e a re 's  “T h e  T a m in g  o f  th e  S h r e w ” is a  co m ic  p la y -w ith in -a -p la y  th a t  
b e c o m e s  h ila rio u sly  co m p lic a te d  w h e n  a b a c k s ta g e  ro m a n c e  fin d s  its 
jg w a y  o n s ta g e .
T h e  M a jo r T h e a t r e  S e rie s ’ p ro d u c tio n  o f  “ K iss  M e , K a te "  ru n s  f o r  t w o  
c o n s e c u tiv e  w e e k e n d s , T h u r s .  th ro u g h  S a t ., O c t . 2 3 -2 5  a n d  O c t. 3 0 - 
N o v . 1. a t  8 :0 0  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T h e r e  will be  a m a tin e e  on 
F ri., O c t . 24  a t  2 :1 5  p .m . T ic k e t  p rice s  a re : $5  s ta n d a rd ; $4  se n io r 
c itize n s , M S C  fa c u lty , s ta f f  a n d  a lum ni; a n d  $ 2 .5 0  s tu d e n ts  w it h  ID . F o r  
t ic k e t  re s e rv a tio n s , call 7 4 6 -9 1 2 0 . 10 a .m . to  5 p .m . F o r  in fo rm a tio n  on 
M T S  se a so n  su b s crip tio n s , call 8 9 3 -4 2 0 5 .
T h is  live ly  s h o w  is th e  s to r y  o f  a re c e n tly  d iv o rc e d  a c to r  a n d  a c tre s s  
w h o  a re  p a ire d  a s  th e  le a d s in a to u rin g  re v iv a l o f  S h a k e s p e a re ’s b a w d y  
c o m e d y . T ro u b le  b e gin s  w h e n  th e ir  b ick e rin g  b e g in s  to  a p p e a r o n  s ta g e  
a s  th e y  a t te m p t  to  p o r t r a y  P e tru c h io  (t h e  t a m e r )  a n d  K a th e rin e  (t h e  
s h r e w )  o f  S h a k e s p e a re ’s classic f a r c e . T h e  ro m a n tic  a d v e n tu re s  o f  th e  
fe m a le  in g e n u e  a n d  th e  a n tic s  o f  t w o  n e ig h b o rh o o d  g a n g s te rs  p ro v id e  
a d ditio nal fu n  a n d  s e r v e  to  k e e p  b o th  p lo t a n d  c h a ra c te r s  o n  th e ir  to e s . 
L o v e rs  o f  Cole P o rte r 's  m u s ic  a n d  lyrics  w ill e ru o y his cla ssics in th is  
s c o re : “A n o th e r  O p e n in ’ ," "S o  In L o v e ,” " B ru s h  U p  Y o u r  S h a k e s p e a re " 
a n d  " W u n d e rb a r .” a m o n g  o th e rs .
D e e  D e e  S a n d t d ire c ts  a n d  c h o re o g ra p h s  th e  p ro d u c tio n . S e t and 
lighting a re  b y  Jo h n  F igola . T h e  c o s tu m e s  h a v e  b e e n  c re a te d  b y  B ru c e  
G o o d rich  a n d  N ico le tte  V a jta y  is s ta g e  m a n a g e r. T h e  c a s t includes: Julia 
B in n s  (L illi), T im  H e rm a n  ( F r e d ) .  Jo a n n e  H e n n in g  (L o is ) ,  S te v e n  
B ie n sk ie  (B i l l ) ,  D e b ra  A g n e s e  (H a t t ie ) ,  P e te r C a s b a r (H o r te n s io ).  
K e n n e th  K o zik o w s k i (G r e m io ) ,  D a n  K a h n  (B a p t is t a / H a r r y ) .  K e vin  
C a ro la n  (H a rr is o n  H o w e ll) .  S te v e  B e e b e  (P a u l) .  M a rk  M c C a u sla n d  
(R a lp h ), Jo e  C a ru s o  a n d  P a t K e e n a n  (G a n g s te r s ).  T h e  Fe m a le  E n se m b le  
inclu d e s D a w n  W a rd , E m i R a e  H a rtm a n . U s a  M a c rin a . M a n d a n a  H a u ss . 
M elissa  D a v ie s , a n d  K e lly  G o m e z . T h e  M ale  E n s e m b le  includes A le x  
M u n o z, B ria n  S h n ip p e r a n d  G e o rg e  A b b o u d .
-ImpfjeKutgft
A r t s  p ro fe s s io n a ls  c o n d u c t  
th ird  a n n u a l “C o n v e rs a t io n ”
T h e  d e p a rtm e n t  o f  sp e e ch  a n d  th e a tre  a n n o u n c e s  its 3 rd  annual 
"C o n v e rs a tio n  in th e  A r t s ” S y m p o s iu m , a d a y  o f  w o rk s h o p s , d e m o n ­
s tra tio n s  a n d  p a n e ls  in d a n c e , sp e e ch  co m m u n ic a tio n , a n d  th e a tre . T h e  
"C o n v e rs a tio n "  is in te n d e d  p rim a rily  f o r  ta le n te d  high school ju n io rs  and 
se n io rs  w h o  a re  p la n n in g to  p u rs u e  an  a ca d e m ic  o r  p ro fe s sio n a l c a re e r 
in th e  a rts , a n d  w h o  w o u ld  like a m o re  p ro fe s sio n a l a p p ro a c h  to  a rts  
in stru ctio n .
T h is  y e a r ’s S y m p o s iu m  e n c o u ra g e s  s tu d e n ts  to  e x p lo re  skills in vo ice , 
c o m m u n ica tio n  th e o r y , design, im p ro visa tio n , a ctin g , m o v e m e n t, listen­
in g ,m u s ica l c o m e d y  a n d  d a n c e  te c h n iq u e . In a d d itio n , th e r e  is a special 
se ssio n  on “ P ro fe ssio n a l P e rs p e c tiv e s  on th e  A r t s : A  Panel D iscu ssio n ."
Special f e a tu re s  o f  th e  annual "C o n v e rs a tio n "  include a te a c h e r's  
w o rk s h o p  and c o m p lim e n ta ry  t ic k e ts  to  a tte n d  th e  M a jo r T h e a t r e  
Series p ro d u c tio n  o f th e  m usical c o m e d y  “ K iss M e , K a te . ”
T h e  "C o n v e rs a tio n  in th e  A r t s ” will ta k e  p lace  on F ri., O c t. 24, 
begin n in g  a t 9 :15, a .m . in Life Hall. F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call th e  
d e p a rtm e n t  o f sp e e ch  a n d  th e a tre  a t  8 93-421 7.
D a n ce  m a s te rc la s s e s  in O c to b e r
T h e  D a n c e  D ivision will f e a tu re  m a s te r  c la ss e s  a n d  o n e  t w o -w e e k  
re s id e n c y  in O c to b e r  (d a t e  a n d  t im e  to  be  a n n o u n c e d ). P atricia  B r o w n , 
f o r m e r ly  o f  T h e  J o f f r e y  B a lle t, w ill t e a c h  a b a lle t  c la s s  a t  th e  
b e g in n in g / in te rm e d ia te  level. N o rm a  C o x , re c e n tly  re tu rn e d  f ro m  
s e v e ra l y e a rs  o f  te a c h in g  in Ja p a n , will te a c h  a ja z z  cla ss  a t  th e  
b e g in n in g / in te rm e d ia te  level o n  M o n d a y , O c t . 2 0 . f r o m  n o o n  to  2 p .m . in 
Life  Hall 124. Linda P henix o f  R ice U n iv e rs ity  in H o u s to n . T e x a s  w ill b e  in 
re s id e n c e  a t  M S C  fro m  O c t . 27 to  N o v . 7 to  te a c h  cla ss e s  in m o d e rn  
d a n c e , a n d  im p ro v is a tio n . M s. P henix  will a lso  s e t  a p ie ce  o f  c h o re o ­
g r a p h y  on se le cte d  m e m b e rs  o f  th e  M S C  R e p e rto ry  C o m p a n y . S tu d e n ts  
should fe e l f re e  to  o b s e rv e  a n y  o f th e  cla ss e s  a n d / o r re h e a rsa ls .
Roek-n-Roft Cowen
pMquuie 1)lF(i£c&
H a p p e n in ’ , p e o p le ? .. .G u e s s  w h a t  I fo u n d  th is  w e e k ?  All m y  f a th e r 's  old 
4 5 ’s. C h e c k  y o u r  a ttic s , fo lk s . T h e r e ’s a v e rita b le  t re a s u re  m in e  up 
t h e r e ...L ip  S y n c : P e rfo rm in g  f o r  5 0 0  p e o p le  in s te a d  o f  y o u r  b a th ro o m  
m irro r . I lo ve  i t ! . . .R o b e r t  P lant ta k e s  th is  w e e k ’s T a c k y  A w a r d ; s e e m s  
he a n d  his e x -w if e ’s s is te r  h a v e  b e c o m e  an ite m ...F o r m e rC la s h m a te s  
Jo e  S t r u m m e r  a n d  M ick  J o n e s  h a v e  te a m e d  u p  f o r  B A D ’s se c o n d  LP, 
title d  W O R S E .. .B r u c e ’s f iv e  re c o rd  s e t  is b e in g  p re s s e d  a s  I ty p e  th is . 
T h e  live co llection  sh o u ld  b e  o u t  in t im e  f o r  C h r is t m a s ...N e w  re le a s e s 
c o m in g  f r o m  D e e p  P u rp le . P s ych e d e lic  F u rs , S te v ie  R a y  V a u g h a n , a n d  
t h a t  m a d m a n  (id io t )  o f  ro c k -n -ro ll. W ie rd  A l Y a n k o v ic ...D id  a n y o n e  see 
Ed d ie  M o n e y  a n d  R o n n ie  S p e c to r  o n  th e  L e tte rm a n  s h o w ?  F o r  a co uple  
o f  p e o p le  w h o  h a v e  s e e n  q u ite  a b it in th e ir  y e a rs , th e y  b o th  look 
g r e a t . . .W N E W  h a s  d u m p e d  th e  B r e a k fa s t  C lub. T o o  b a d ; I w a s  still 
t ry in g  to  de cid e  w h e t h e r  o r  n o t  I liked t h e m ...L a s t  w e e k ’s a n s w e r: 
H o lla n d .. .T h is  w e e k : W h a t  b a n d  to o k  th e ir  n a m e  f ro m  an 18 th  c e n tu ry  
fa rm e r?  Q a o ...
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-C h u c k  N .- Y o u r  a n tic s  a re  b o th  a n ­
n o yin g  a n d  im m a tu re . W e 're  sick o f  i t ! 
G r o w  u p ! S igned. S o m e  G re e k  girls. 
-M ich a e l: A r e  y o u  s u rp ris e d ?  I lo ve  y o u  
so  m u c h ; m y  on e  a n d  o n ly  n o w  a n d  
f o re v e r . Y o u r s  a lw a y s , T r a c y .
-J o h n  R . f r o m  T K E :  B e  c a re fu l- th e  f a t  
s is te r f r o m  A IX  w a n t s  y o u r  b o d y . Y o u  
h a v e  m y  sy m p a th ie s .
-M a r k  J . B . -  I w a n t  to  b e  m o re  th a n  a 
frie n d  o f  a frie n d  !-C h r is ta -D o n ’t  re ­
m e m b e r?  H e re ’s so m e  h in ts -1 0/9. S .C . 
C a f., y o u  w e r e  on y o u r  w a y  to  w o r k  
a n d  w e r e  w e a rin g  blue u n d e rw e a r!  
-D o  drin kin g  te rro r is ts  k e e p  y o u  up  a t 
night? F e a r no m o re - P E A C E  T H R O U G H  
P E R R IE R  is c o m in g  so o n . Y u p p ie s  
u n ite !
-H e y  O re n , I k n o w  w h o  h a s " th e " G a ve l.
-J o h n  B . -  L o v e  y o u r  b u n s !  B e s t  
a R O U N D ! -  Carol F.
-E r ic , H o w  d o  y o u  s t a r t  y o u r  ca r?  
L o v e , D o n n a .
-R ic h  R . -Y o u 'r e  a s w e e t h e a r t !  I lo ve  
y a  ! L o v e , y o u r  little sis !
-lo tia n  P ledge Je n n ife r -y o u  a re  go in g  
to  m a k e  a g r e a t  s is t e r ! D o n 't  le t th e  
t u r k e y 's  g e t  y o u  d o w n ! Y o u r  P ro s ­
p e c tiv e  Big
-P le d g e m is tre s s  Erli (E r lo f s k y )  A r e n 't  
o u r  p le d g ie s  cu te ?  T h a n x  f o r  th e  f lo w ­
e rs  ! S is te rs  f o r e v e r !- P le d g e m istre s s  
O rlo fs k y  (O r l i ) .
-R o s a - C a re  to  t r y  f o r  a re re re m a tc h ?  i 
-D e a r  little L e n a , Y o u ’re  th e  b e s t  little  g 
s is te r  I co u ld  e v e r  g e t ! I lo ve  y o u ! 
L o v e , y o u r  big s iste r.
-C o lle e n , S o r r y  it d id n 't  w o r k  o u t. N o 
d o u b t y o u ’ll re g re t  it.
-H e y  L is a ... Isn 't a F re u d ia n  Slip s o m e  
n e w  kind  o f  co n d o m ?  Lo o k  o u t  fo r  
N .o .D .'s  ! ! ! M in d y 
-3 0 5 C —  W O W !
-T o  th e  tall b lo n d e  h u n k  on th e  8 th  
flo o r. I w a n t  to  h a v e  y o u r  b a b y . L o ve
■ p e p
-D e s p e r a te ly  se e k in g  S u e  w h o  called . 
o n  th e  8 th  f lo o r p h o n e  -p le a s e  g e t  in 
to u c h  ! G uido
-S u e - Y o u  ca n  h a v e  th e  w o rld  fo r  .99<t
a n d  th e n  s o m e . L o v e  y o u __ I.
-H o w  q u ick ly  10 m in u te s  b e c o m e s  an 
h o u r w h e n  y o u 're  w ith  s o m e o n e  y o u  
love.
-B o b o n n a - a re  w e  go in g  ru n n in g  t o ­
n igh t?  O n e  m o re  lap? W h a t  s ta tio n  a re  
y o u  on? L o v e  y o u r  fa ith fu l ru n n in g  
p a rtn e r , D ebbie .
datebook
Sunday 10/19
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r. (M is s io n  S u n d a y ) All a re  
w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t 7 :3 0 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n t e r .  (M is s io n  S u n d a y )  A ll a re  
w e lc o m e .
Tuesday 10/21
- T h e  M S C  Y e a rb o o k  will hold a Y e a r ­
b o o k  S ta f f  M e e tin g  f ro m  2 to  5 p .m . in 
R o o m  1 1 1 o f  t h e  S t u d e n t .  C e n t e r  
A n n e x . N e w  m e m b e rs  a re  w e lc o m e .
Old m e m b e rs  w e lc o m e d  b a ck .
F in a n ce  &  Q u a n tita tiv e  M e th o d s  Club 
w ill b e  holding t w o  m e e tin g s  in R m .
4 1 6  o f  th e  S tu d e n t C e n te r. T h e  m e e t ­
in gs will be  1 1 : 1 5 a . m.  a n d  5 :3 0 p .m . All  
F in a n c e  M a jo r s  a re  e n c o u r a g e d  to  
a tte n d .
Wednesday 10/22
-T h e  “ E m m a u s "  G ro u p  will m e e t in th e  
N e w m a n  C e n te r  f ro m  8  to  9  p .m . 
( S p o n s o r e d  b y  t h e  N e w m a n  
C o m m u n ity ) F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , 
call e x t . 72 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3 .
-A M S  w ill hold th e ir  m o n th ly  m e e tin g  in 
R o o m  126 o f th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x  
a t4 :3 0 p .m . M eetin g  fe a tu re s  sp e a k e rs 
f ro m  C o o p e ra tive  Education  and C a re e r 
S e rv ice s .
Saturday 10/25
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will sp o n so r 
a N Y C  trip  f r o m  9 a .m . to  4  p .m ., 
leaving f ro m  th e  N e w m a n  C e n te r. "P a y  
a s  y o u  g o .” F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , 
call e x t . 7 2 4 0  o r  7 8 3 -2 5 7 2 .
Sunday 10/29
- T h e  M a n a g e m e n t  C lu b  w ill h o ld  a 
m e e tin g  f ro m  4  to  5 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n t e r  A n n e x ,  R o o m  2 0 9 . G u e s t  
s p e a k e r f ro m  C a re e r S e rv ic e s - Elaine 
D e w y r e . T o p ic : "R e s u m e  B u ild in g .”
Thursday 10/30
-T h e  English  Club, Italian Club, Class II 
S . G . A .  w ill s p o n s o r  a H a llo w e e n  
M a s q u e ra d e  D a n c e / P a rty  a t  M ichele ’s 
R e s ta u ra n t. Passaic A v e .,  G a rfie ld , 
f r o m  8  p .m . to  12 a .m . A d m is s io n  is 
$ 5 .0 0 . Prizes, $ 50, $2 5 , w in e - b e s t 
c o s tu m e - D J  re s ta u ra n t  has b a r and 
fo o d - All a re  w e lc o m e .
Y o u  w a n t  it back?
Only Lowenbrau is brewed in the world’s great beer drink­
ing countries. Brewed in Munich, in England, Sweden, 
Canada, Japan, and here in America. Only Lowenbrau, by 
license and authority, must use Bavarian Hallertau hops 
and be checked for flavor and quality by the brewmasters 
of Lowenbrau, Munich. Only Lowenbrau gives you 600 
years of Bavarian heritage in one smooth American beer.
THIS WORLD CALLS FOR LOWENBRAU.
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^Temporary Employment a
to work Princeton Ski Shapla 
Qiant Stadium Ski Sale 
llouember 9—15
Dai] and Evening Hours. 
Flexible Schedule— High Pai]
North Jersey
Women's Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing 
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep
♦STRICTLY CO N FIDEN TIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, N J 07006. Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
i i
★ ★ ★ ★
One of the year's best films.
Haunting and erotic.» — Gene Siskcl. Ch ic a g o  t r ib u n e  
“Brilliant!” — Marilyn Beck. CHICAGO TRIBUNE SYNDICATE
“William Hurt's sexual chemistry
produces the beat ... Marlee Matlin’s debut
is a victory.» — Bruce Williamson. PLAYBOY MAGAZINE
“One of the Best Films o f1986...
The most extraordinary love story in many years... 
rich and profoundly moving.»
— Michael Medved, SNEAK PREVIEWS
R
WILLIAM HURT • MARLEE MATLEV
PARAMOUNT PICTURES PRESENTS A  BURT SUGARMAN PRODUCTION 
ARANDA HAINES FILM CHILDREN OF A LESSER GOD PIPER LAURIE • PHILIP BOSCO 
Sctceaplay by HESPER ANDERSON and MARK MEDOFF Based on die Stage Play by MARK MEDOFF 
PrahKcd by BURT SUGARMAN and PATRICK PALMER Directed by RANDA HAINES
c o m u c t r r ©  i m c  b y  p a r a m o u n t  n c n jK E S  A PARAMOUNT PKTIIRF 
o o a ra a A TO N . a l l  k k h t s  i e s e u v e o  a  ■ n e  l u i t t■«»tictid
NOW PLAYING AT A THEATRE NEAR YOU.
******************************************
Student Intramural & Leisure Council
S. I. L. C.
Presents...
VOLLEYBALL
Starting November 3,1986
Applications Due: October 31,1986
M E N S
TEAM CAPTAIN’S MEETING 
Oct 3 ,12  Noon, J-402
C O -R E C
TOURNAMENT 
TEAM CAPTAIN’S MEETING 
Oct 3, 12:30 p.m., J-402
W O M E N ’ S
TEAM CAPTAIN’S MEETING 
Oct 3 ,1  p.m., J-402
SILC is a Class One Organization o f  the SGA.
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Iports
☆  ☆  ☆  ☆  ☆  T h u r s . ,  O c t .  1 6 , 1 98 6
Ulhot's What
in MSC sports
C h e e rle a d in g  t r y -o u t s  w ill b e  held  f r o m  O c t. 2 0 -2 4 , f r o m  6 -8  p .m . in 
P a n ze r G y m . All th o s e  w h o  a re  in te re s te d  in jo in in g  th e  s q u a d  a re  
u rg e d  to  a tte n d  th e  m e e tin g .
V_______________________________________________________)
Indians’ party no fun for C. W. Post, 43-19
M S C  p la c e k ic k e r T o n y  C o la s u rd o  ( 1 6 )  h a d  a  b u s y  n ight a g a in s t C . W . P o s t  la s t  
S a tu rd a y . T h e  In d ia n s  t o o k  a p a rt  th e  P o s t  d e fe n se  to  ta lly  43  p o in ts  o n  th e  n ig h t.
B y  P e rry  S c h w a rz
T h e  M S C  fo o tb a ll te a m  c e le b ra te d  
t w o  b ir t h d a y s  o n  S a t u r d a y . W h a t  
b e tte r  g ifts  fo r  a te a m  to  g ive  A m o d  
Field a n d  J o h n  H e re n a n d e z th a n  a w in . 
T h e  Indians p o u n d e d  Lo n g  Island U n ­
iv e rs ity  (C .W . P o st C o lle g e ) 4 3 -1 9  a n d  
a d v a n c e d  th e ir  re c o rd  to  a solid 5 -0 , to  
a c c o m p a n y  th e ir  *2 natio nal D iv . Ill 
ra n kin g.
M S C  g o t  on th e  b o a rd  in th e  f ir s t  
q u a rte r  on an  e x citin g  p a s s  p la y  M S C  
q u a rte rb a c k  W a lte r  B rig g s  t h r e w  a 
p a s s  to  E d  C h a vis , w h o  la te ra le d  th e  
ball to  B r y a n  Scipio b e fo re  he h it th e  
g ra s s . Scipio th e n  ra m b le d  a final 24 
y a rd s , to  ca p  a f o u r -p la y  d riv e . T o n y  
C o la su rd o 's  P A T  o p e n e d  up  a 7 -0  M S C  
lead.
“ E d  w a s  a le rt  on th e  p la y . If he fe lt  
he co u ld n ’t  g e t  t h a t  to  m e  he w o u ld n ’t  
h a v e  p a s s e d  i t ,"  S c ip io  sa id  w h e n  . 
a sk e d  a b o u t th e  ris k y n e s s  o f  C h a vis ' 
la te ra l. “ R e c e iv e rs  u sually  b lock  a f te r  
s o m e o n e  m a k e s  a re c e p tio n , b u t  I 
d id n 't b e c a u s e  th e  d e fe n d e r w a s  al­
re a d y  on E d . I ye lle d  his n a m e  a n d  he 
sh o ve le d  th e  ball to  m e .
L e ro y  H o rn  ra n  f o r  a s c o re , a n d  
T o n y  C o la su rd o  b o o te d  a field goal in 
th e  se c o n d  p e rio d  to  a d v a n c e  M S C ’s 
lead to  17-0. H o rn  c a p p e d  a 12-p lay 
d riv e  w h e n  he ra n  in f ro m  th e  t w o . 
C o la su rd o  k ick e d  his 2 2 -y a rd  field goal 
w ith  3 :3 7  re m a in in g  in th e  half. T h e  
Indians w e n t  in to  th e  lo c k e rs  w ith  a 
c o m fo rta b le  lead, b u t  k n e w  C .W . P o st 
(0 -5 )  h a d  th e  p o te n tia l to  sc o re .
T h e  P io n e e rs  did ju s t  t h a t  w ith  4 :4 9  
rem aining  in th e  th ird  q u a rte r. Q u a r te r ­
b a c k  D a v id  Ja s k o ls k i c o m p le te d  a 5 4 - 
y a rd  s c o re  to  Bill A c h n itz  to  c u t  th e  
d e fic it to  10 p o in ts . T h e  Indians qu ick ly  
re ta lia te d , th o u g h , using th e  re m a in in g  
tim e  o f  th e  p e rio d  to  a d d  a n o th e r  
sc o re .
 ^ Sports Calendar N
F o o tb a ll
S a t., v s . W m . P a te rso n , 8  p .m .
W o m e n ’s C ro s s -C o u n try
W e d ., v s . W m . P a te rso n , 3 :3 0 p .m .
M e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t., a t  D re w  Inv’l, 1 1 a .m .
W e d ., v s . W m . P a te rso n , 4 p .m .
W o m e n ’s Te n n is
T h u r s .,  v s . K e a n , 3 :3 0  p .m .
T u e s .,  a t  R ider, 3 p .m .
Field H o c k e y
T h u r s . ,  vs . F D U -M a d . (D io g u a rd i 
F ie ld ). 4 p .m .
S a t., a t  D e la w a re  V a lle y, 12 p .m . 1
T u e s .,  a t  G la ssb o ro  S t., 3 :3 0  p .m .
J V  F o o tb a ll
M o n ., vs . U psa la , 3 p .m .
S o ccer
S a t., a t  R a m a p o , 1 1 a .m .
\W e d.. vs . T r e n to n  S t., 7 :3 0  p .m . J
B rig g s , w h o  t h r e w  f o r  2 9 9  y a rd s  to  
s u rp a s s  th e  1 0 0 0 -y a rd  p a ssin g  m a rk  
th is  se a s o n  w ith  1 ,2 2 6  y a rd s , c o m ­
p le te d  a s e v e n -y a r d  s trik e  to  T o n y  
S w e e t  w ith  no tim e  on th e  clo ck . T h e  
s c o re  2 4 -7 . B r ig g s  t h r e w  f o u r  to u c h ­
d o w n s  a n d  c o m p le te d  18 o f  32  p a s s e s  
in th e  g a m e . B rig g s ' s u c c e s s  on th e  
d a y  is a c re d it to  th e  o ffe n s iv e  line. 
Th is ' w e e k , th e  Indians' "O -line” c a m e  
o u t  s tro n g  f ro m  th e  b e ginning.
" T h is  w e e k  w e  c lick e d ," o ffe n s iv e  
ta c k le  E rn ie  G ia m p ie tro  said. " T h e r e  
w e r e  n o  ro u g h  s p o ts . T h e  g u y s  w e r e  
a g re s s iv e  a n d  re a d  th e  lin e b a ck e rs  
w e ll. T h is  w a s  o u r  fo u rth  w e e k  a g a in s t 
th e  6 0  d e fe n s e  (4 -3  a lig m e n t). T h e r e  
w e r e  n o  m ix u p s , th e  g u y s  k n e w  th e ir  
a s ig n m e n ts  a n d  w e  g o t  o ff  th e  ball 
w e ll."
In th e  th ird  q u a rte r , P o s t re b o u n d e d  
a n d  s c o re d  on a f iv e -y a r d  p a s s  p la y 
w ith  1 2 :2 8  re m a in in g . T h e  k ick  failed 
a n d  M S C  still held a c o m m a n d in g  2 4 -1 3  
lead.
T h e  Indians th e n  b le w  th e  sc o re  
o p e n  w h e n  B rig g s  t h r e w  t w o  c o n s e c u ­
tiv e  t o u c h d o w n  p a s s e s . S w e e t , w h o  
to o k  in six p a ss e s f o r  119 y a rd s , c a u g h t 
th e  f irs t  p a ss  f ro m  39  y a r d s . C o la su rd o  
m isse d  th e  e x tra  p o in t.
C h a v is , w h o  p la y e d  w ith  an  in jured  
k n e e ,c a u g h t  th e  s e c o n d  to u c h d o w n  a 
f o u r -y a rd  to s s , f ro m  B rig g s . D e fe n sive  
b a c k  J im  D u d le y  s ta rte d  th e  Indian 
d riv e  w h e n  he in te rc e p te d  a P ioneer 
p a s s  a t  th e  p o s t  3 0 . D u d le y  h a d  six 
ta c k le s , t w o  in te rc e p tio n s  a n d  th re e  
p a s s  b re a k u p s  on th e  d a y .
T h e  P io n e e rs  a n d  In d ia n s  t r a d e d  
t o u c h d o w n s  to  ca p  th e  sc o rin g  a t  4 3 - 
19. T h r o u g h o u t  th e  w e e k , th e  Indians 
k n e w  P o s t h a d  a ta le n te d  te a m , b u t  on 
S a tu rd a y  th e  overall p e rfo rm a n c e  jelled 
a n d  th e  Indians c o n tin u e d  to  p ro g re s s  
f o r w a r d .
B y  P e rry  S c h w a rz
T h is  M S C  fo o tb a ll se a s o n  is o n e  o f 
th e  m o s t  u n iqu e  in th e  Indians’ h is to ry . 
T h e y  h a v e  w o n  f iv e  s tra ig h t  g a m e s  
th u s  f a r  a n d  a re  th e  d e fe n d in g  N e w  
Je r s e y  A th le tic  C o n fe re n ce  C h a m p io n s 
fo r  th e  la st s e v e ra l se a s o n s , b u t  th a t  
isn 't w h y  it's  so  d iffe re n t. W h a t  s e ts  
a p a rt  th is  se a s o n  f ro m  a n y  o th e r  
re g u la r se a s o n  is t h a t  th e  Indians 
a c h ie v e d  #2 ra n k in g  a m o n g  all N C A A  
D ivision III sch o o ls  in th e  n a tio n  last 
w e e k . M S C ’s fo o tb a ll te a m , is n o w  
re c o g n ize d  n a tio n a lly . In th e  p a s t, one 
p a rt  o f th e  te a m , usually th e  d e fe n s iv e  
u n it ha d  a c h iv e d  a ra n k in g  in th e  to p  
10. T h is  is th e  h ig h e s t ra n k in g  fo r  th e  
te a m  as a w h o le .
T h e  p la y e rs  a re  h a p p y  a b o u t  th e  
ra n k in g  t h e y ’v e  re c e iv e d , b u t th e y  
a re n 't  letting  it g o t o  th e ir h e a d s. M a n y  
a re  looking a t  th e  se a s o n  as "o n e  
g a m e  a t  a t im e .” A n  M S C  re c e iv e r  said 
th a t, as a te a m , th e y  d o n ’t  w o r r y  
a b o u t th e  ra n k in g s , b u t  ta k e  e a ch  
g a m e  as it c o m e s.
T h e  c o a c h e s  p e rs p e c tiv e  is sim ilar 
to  t h a t  o f th e  p la y e rs . F o u rth  y e a r  
c o a ch  Rick G iancola  is h a p p y  fo r  the
" T h is  w a s  a big g a m e . T r i-c a p ta in  
D a n  Z a k a s h e fs k i said. “ W e  k n e w  P o st 
w a s  g o o d  d e s p ite  th e ir  0 -5  r e c o r d .” 
"W e  h a d  a g o o d  w e e k  o f  p ra c tic e , 
c a m e  p re p a re d , e x e c u te d  w e ll, a n d  
w e  w e r e  p u m p e d -u p  e m o tio n a lly .” 
H o w e v e r  th e  P io n e e r h u n t isn 't o v e r, 
f o r  M S C . T h i s  w e e k ,  t h e  W illia m
m e a n s  o v e r  y e t .
" T h e  te a m  is h a p p y  a b o u t th e  ra n k ­
ing, b u t  it h a s n ’t  s to p p e d  o u r  p e r f o r ­
m a n c e , b e c a u s e  in o r d e r t o  s ta y  th e re  
w e  h a v e  to  d o  w h a t  g o t  u s  t h e r e ,” 
G ia n co la  said. “ W e  h a v e  to  s ta y  c o n ­
s is te n t. a n d  m a in ta in  a p o s itive  a t ­
titu d e . L a s t  y e a r  w e  w e r e  d e s tro y e d  
b y  Ith a ca  5 0 -2 8  a n d  t h a t  w a s  a c ru s h ­
ing feeling  w h ic h  still s ta n d s  o u t."
Giancola said th a t  w h e n  a te a m  p la ys 
M S C , it is th e  o p p o s itio n 's  b ig g e s t 
g a m e  o f  t h e  s e a s o n . E v e r y o n e  is 
a t te m p tin g  to  k n o c k  th e  Indians o ff  
th e ir  la d d e r. T h e  re c e n t  g a m e  a g a in s t 
K e a n  College w a s  a p e r f e c t  e x a m p le  
(M S C  w o n  m a tc h u p  31 -2 6 ).
" T h e  K e a n  g a m e  is a  p e rfe c t  e x a m p le  
o f w h a t  n o t  to  do . It w a s  a h elluva  
g a m e  a n d  w e  le a rn e d  f r o m  t h a t  ball- 
g a m e ,"  G ianco la  said. "I w o u ld  like to  
see m o re  c o n s is te n t g a m e s . O n e  w e e k  
w e  will h a v e  a g r e a t  p e rfo rm a n c e  a n d  
th e  n e x t  a n o n c h a la n t o n e . W e  m u s t  
k e e p  t h a t  a g r e s s iv e n e s s  c o n s ta n t  
w e e k  a f te r  w e e k .”
G iancola  a ttr ib u te d  th e  te a m 's  o v e r ­
all s u c c e s s  to  fo u r  a re a s . T h e  f irs t  is 
th e  p la y e rs . W ith o u t g o o d  re c ru itin g
P a te rs o n  Pioneers e n te r  Indian t e r ­
r ito ry  fo r  a H o m e co m in g  m a tc h u p  a t 
S p ra g u e  Field. T h e  Indians plan  to  
s h o w  th e  fa n s a t S p ra g u e  Field th a t  
la st y e a r 's  15- 14 c o m e -fro m -b e h in d  
w in  w a s  no fluke. K ic k o ff  is a t  8  p . m ., 
b u t  th e  H o m e co m in g  fe s tiv it ie s  will 
s ta rt  a t  1 p. m.
w e  d o n ’t  g e t  th e  p la y e rs  a n d  th e n  w e  
c a n ’t  b e a t a n y  te a m . T h e  co a ch in g  
s t a f f , facilities a n d  a d m in is tra tio n  a re  
o th e r  a re a s  Giancola m e n tio n e d .
G iancola  u rg e d  th e  a th le te s  to  s ta y  
in school, b e c a u s e  if o n e  p la y e r s ta y s  
f o r  a y e a r  a n d  le a v e s  b e c a u s e  o f  
a c a d e m ic s  th e  p ro g ra m  is n o t s e rv in g  
its p u rp o s e . A c a d e m ic s  a re  a p rio rity  
o f  th e  M S C  fo o tb a ll te a m  a n d  on e  
m u s t  a cc o m p lis h  p e a k  p e rfo rm a n c e  in 
th e  c la s s ro o m  b e fo re  a ch ie vin g  s u c ­
c e s s  o n  th e  field.
A n o t h e r  a re a  t h a t  h elped th e  te a m  
a ch ie v e  s u c c e s s  is th e  sch ed ule . M S C  
p la y s  o n e  o f  th e  b e s t  s c h e d u le s  in th e  
a re a  a n d  th e  N C A A  k n o w s  th a t. T e a m s  
like W a g n e r . S a lis b u ry , E a s t  S tro u d s ­
b u rg  a n d  G la s s b o ro  a re  all fo o tb a ll 
p o w e r s  a n d  M S C  h a s to  be  a rm e d  to  
d e fe a t  th e m .
"In all h o n e s ty  o n e  c a n 't  g e t  e x c ite d  
f ro m  ra n k in g s .” G ianco la  said. "W e  
m a y  h a v e  a #2 ra n k in g  in o n e  poll, b u t  
in a n o th e r  ra n k in g  w e  a re  n in th . T h e  
ra n k in g s  a re  d e cid e d  f ro m  th e  opinio ns 
o f  fo o tb a ll w r it e r s  a n d  th e y  a re  nice, 
b u t  o n e  c a n ’t  d w e ll o n  t h e m . In th e  end 
is w h e r e  it all c o u n ts  a n d  rig h t n o w  it’s 
o n e  g a m e  a t  a t im e .”
Football team earns #2  ranking In nation
p la y e rs , b u t  said  th e  se a s o n  is b y  no
